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Fierabrás. Véase López Azcuita, Manuel. 
Fieramosca, César. Véase Ferramosca, César.
Fierlant, Simón de. Bruselas (Bélgica), 1602 – 
15.VIII.1686. Tratadista, consejero del Consejo Su-
premo de Flandes y Borgoña.
Era hijo de Martín de Fierlant y de Catherine van 
Eyck, originarios ambos de familias patricias de Bol-
duque.
Estudió Derecho y desempeñó la función de abo-
gado en el Consejo de Brabante. En 1657 fue nom-
brado consejero del Gran Consejo de Malinas, el Tri-
bunal Supremo de los Países Bajos meridionales. En 
la primavera de 1663 se le designó miembro del Con-
sejo Supremo de Flandes en Madrid. Como había 
ocurrido con anterioridad con otros miembros de di-
cha institución, De Fierlant supo utilizar su posición 
en Madrid como trampolín para una carrera posterior 
en Flandes: en 1668 fue nombrado canciller (presi-
dente) del Consejo de Brabante y miembro del Con-
sejo de Estado en Bruselas, por lo cual volvió a los 
Países Bajos meridionales.
Era muy amigo de los jesuitas y en el ejercicio de 
su función de canciller de Brabante se reveló un ad-
versario tenaz de los jansenistas, contrariamente a sus 
predecesores.
De Fierlant se dio a conocer como autor de unos 
quince tratados teológicos y jurídicos que dan fe 
de una amplia erudición. Publicó además algunos li-
bros de poesía. Sus obras más conocidas tratan de la 
defensa de la doctrina de la Iglesia católica y de la lu-
cha contra la herejía.
Estuvo casado con Anne-Marie van Reynegom y fa-
lleció en Bruselas el 15 de agosto de 1686.
Obras de ~: Christianissimi regis in Brabantiae ducatum prae-
tentio refutata, Colonia, 1667; Speculum veritatis in quo cerni-
tur catholicae doctrinae candida lux et hereticae fucus ac naevus, 
Colonia, 1668; Vita Christi metrice descripta, Bruselas, 1674; 
Statera catholicae pietatis et haereticae invidiae, Colonia, 1680; 
Tres breves tractatus, primus de Calviniano stigmate, secundus de 
Martini Lutheri vita et morte, tertius complectitur epigrammata 
varia contra haereticos, Colonia, 1682; Illustrissimi domini Si-
monis De Fierlant Brabantiae cancellarii tractatus quattor, quo-
rum primus continet horologium christianae politicae, seu boni 
principis rectum regimen; secundus, horologium christianae pa-
tientiae, seu bonae mentis verum specimen ac columen; tertius, 
Satanae assiduum in Christum molimen per haereticos a se quovis 
aevo modoque suscitatos; quartus, alearum chartarum ac simi-
lium ludos quando boni quando mali, vera per praedicata dis-
tinctos, Colonia, 1683.
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Fierro, Ildefonso. Véase González-Fierro Or-
dóñez, Ildefonso.
Fierro Gasca, Dionisio. Atea (Zaragoza), 3.IV.1853 
– Sos del Rey Católico (Zaragoza), 10.V.1916. Reli-
gioso escolapio (SChP), predicador, polemista, escri-
tor y traductor.
Ingresó en el noviciado de Peralta de la Sal (Huesca) 
el 11 de julio de 1870 y profesó el 1 de enero de 1872. 
Era un hombre de talento. Enseñó Filosofía. Enviado 
a América, destacó enseguida por sus clases de esta es-
pecialidad en el seminario, por sus predicaciones en 
los mejores templos de Concepción y como polemista 
en el púlpito y en la prensa. Luchó sin descanso en 
